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POPIS RECENZENATA U 2015. GODINI/ ACKNOWLEDGEMENT OF REREREES 2015 
Red. 
broj 
Ime i prezime recenzenta 
Znanstveno (nastavno) 
zvanje 
1.  Dea Ajduković dr. sc.  
2.  Dean Ajduković prof. dr. sc. 
3.  Jaume Martin Barberan  Prof.dr.sc. 
4.  Josipa Bašić prof. dr. sc. 
5.  Slavica Blaţeka Kokorić izv. prof. dr. sc. 
6.  Alenka Kobolt prof. dr. sc. 
7.  Sanja Ćopić dr. sc. 
8.  Davor Derenčinović prof. dr. sc. 
9.  Olja Druţić Ljubotina doc. dr. sc. 
10.  Jasmina Frey Škrinjar prof. dr. sc. 
11.  Otmar Hagemann prof. dr. sc. 
12.  Albert Hauber dr. sc. 
13.  Nataša Jelača mr. sc.  
14.  Mila Jelavić  
15.  Mira Klarin prof. dr. sc.  
16.  Marijana Kletečki Radović doc. dr. sc.  
17.  Mladen Kneţević Prof.dr.sc. 
18.  Aleksandra Korać Graovac prof. dr. sc. 
19.  Maja Laklija doc. dr. sc. 
20.  Ricarda Lummer  
21.  Marijana Majdak doc. dr. sc.  
22.  Irena Majstorović izv. prof. dr. sc. 
23.  Igor Marinić Dr.sc. 
24.  Jelena Matančević doc. dr. sc.  
25.  Ivana Maurović dr.sc.  
26.  Ana Miljenović doc. dr. sc. 
27.  Anja Mirosavljević dr. sc.  
28.  Jelena Ogresta doc. dr. sc. 
29.  Draţenka Ostojić prof.dr.sc. 
30.  Vesna Nikolić-Ristanović prof. dr. sc.  
31.  Silvija Ručević Doc.dr.sc. 
32.  Linda Rajhvajn Bulat doc. dr. sc.  
33.  Miroslav Rajter  doc. dr. sc. 
34.  Maja Rocak Lecturer 
35.  Natti Ronel prof. dr. sc. 
36.  Silvia Rusac izv. prof. dr. sc.  
37.  Christian Stark prof. dr. sc. 
38.  Paul Stubbs dr. sc.  
39.  Nika Sušac  
40.  Danijela Šincek doc. dr. sc. 
41.  Ana Tokić Milaković doc. dr. sc.  
42.  Kristina Urbanc Izv.prof.dr.sc. 
43.  Lucija Vejmelka doc. dr. sc.  
44.  Filip Vojta  
45.  Nino Ţganec izv. prof. dr. sc. 
 
